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European Commission-CGIAR Partnership
The European Commission (EC) joined the Consultative Group on International Agricultural Research 
(CGIAR) in 1977, and is its second largest multilateral donor and investor. The EC helps to set the 
CGIAR’s research priorities and strengthen collaboration between its 15 Centers, and contributes sci-
entific expertise, policy advice, and financial support. 
An active member of the European Initiative on Agricultural Research for Development (EIARD), the 
EC brings together the 25 member states of the European Union, plus Switzerland and Norway, to 
improve coordination of European policies and support for agricultural research for development. 
European scientists, development specialists and policymakers play key leadership roles in CGIAR 
affairs and reforms. Collectively, the “European Group” (the EC and its member states) is the biggest 
donor to the CGIAR.
A snapshot of the EC-CGIAR partnership in 2006 showed Europeans leading three CGIAR Centers—
the International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), International Food Policy Research 
Institute (IFPRI) and 
International Water 
Management Institute 
(IWMI)—and 47 serving 
on Center Boards, includ-
ing three as Board chairs. 
Europeans participate 
actively in all CGIAR com-
mittees.
The EC-CGIAR 
partnership is 
marked by a 
commonality of 
purpose.
The recently adopted EU 
Development Policy (the 
European Consensus 
on Development) and 
Strategy for Africa (The 
EU and Africa: towards 
a Strategic Partnership), 
both recognize the 
important role of global 
agricultural research. In 
its policies promoting sustainable agriculture, food security and rural development, the EU assigns 
high priority to the areas listed below, which are thoroughly in line with the CGIAR’s research-for-
development mandate:
“Research and knowledge are foundations of 
progress for any society. If we want to succeed 
in our commitment to help developing countries 
to move towards sustainable development, we 
must share our knowledge with them; involve 
them in our research programmes and support 
research which addresses their needs.  CGIAR’s 
involvement in agricultural research is an essen-
tial contribution to the MDGs and to sustainable 
agriculture in a famine-free world.”  
Louis Michel, EU Commissioner for Development and 
Humanitarian Aid, March 2006. 
1Ensuring equitable access to productive assets, 
markets and services
Investing in human capital and paying attention 
to gender aspects
Promoting sustainable natural resource manage-
ment
Managing risks and providing safety nets
Strategic chain approach
Diversification of income sources
Effective policies and institutions for agriculture 
and natural resource management, including at 
the regional level
Raising the competitiveness of agriculture
The EC’s support for the CGIAR is aimed at generat-
ing international public goods in key areas of the 
CGIAR’s research: genetic resources (with emphasis 
on genetic improvement and the preservation of bio-
diversity), management of natural resources and the 
formulation of international food policies that sup-
port and strengthen national institutions.
Within the EC, the CGIAR’s key partners are the Directorates 
General for Development; for Research and for External Relations and the EuropeAid Co-operation 
Office.
The EC’s support to the CGIAR is directed mainly to Africa and Asia. But the EC also supports 
CGIAR research in Latin America, the Mediterranean, and the Central Asia and Caucasus regions. In 
addition, the EC funds an independent project-monitoring program implemented by the Network 
of European Agricultural Universities Related with Agricultural Development (NATURA) and the 
European Consortium for Agricultural Research in the Tropics (ECART). Both of these European insti-
tutional networks work to promote scientific partnerships and co-ordination. 
In recent years, the EC has increased its support to the CGIAR Challenge Programs, contributing 
€5.45 million in 2005. These are time-bound, independently-governed programs whose high-impact 
research targets CGIAR goals in relation to complex issues of great global and/or regional signifi-
cance. The Challenge Programs work through partnerships involving a wide range of institutions.
Following are some examples of the impacts of EC-supported CGIAR research:
The conservation and improvement of genetic resources are essential for raising agricultural 
productivity. In Mali and Zimbabwe, IPGRI leads a project aimed at strengthening local seed 
systems and promoting community-based conservation and use of plant genetic resources in 
semi-arid areas. Seed fairs are one approach being used to encourage on-farm conservation of 
genetic resources. Farmers bring samples of the varieties they grow to display and trade them. 
The emphasis is on diversity, with prizes awarded for the most diverse displays rather than for 
superior crops. The idea is to promote sustainable management of agricultural biodiversity by 
enhancing poor farmers’ access to diverse crop genetic resources. In addition, IFPRI, conducts 
research aimed at giving us a better understanding of changes in various stakeholders’ use of 
genetic resources. (www.ifpri.org, www.ipgri.org)
Eleven CGIAR Centers together maintain over 700,000 samples of crop, forage and agroforestry 
genetic resources in the public domain. Of these, almost 533,000 are designated as materi-
als held in trust for the world community under agreements with the U.N. Food and Agriculture 
Organization (FAO). Of the more than one million seed samples distributed over the past 10 
years, the vast majority (80 percent or more) went to universities and scientists in national 
agricultural research programs. The EC was instrumental in supporting the Systemwide Genetic 
Resources Program (SGRP) and Systemwide Information Network for Genetic Resources 
(SINGER), two vital initiatives fostering international collaboration in work on plant genetic 
resources. Separately, SINGER is working with the European Cooperative Program for Crop 
Genetic Resources (ECP/GR) to develop a regional catalog containing passport data of seed 
samples held in European genebanks (www.sgrp.cgiar.org)
Livestock are a key asset of developing country farmers, but compared to other agricultural prod-
ucts, they are underutilized as a means of reducing poverty. One reason for this is that animal 
diseases persisting in many 
developing countries, such 
as foot and mouth disease 
(FMD) and classical swine 
fever (CSF), present a risk to 
countries of the North where 
those diseases have been 
eradicated. Their reintroduc-
tion to the North could have 
disastrous consequences. 
The International Livestock 
Research Institute (ILRI), on 
behalf of the FAO, released 
in July 2005 a study provid-
ing recommendations on how 
developing countries can 
make better use of their live-
stock resources by improving 
market access without put-
ting developed countries at 
risk. This study is a product of 
the ILRI Animal Health and Food Safety for Trade Program. (www.ilri.org)
Some of the world’s most disadvantaged people live in relatively inaccessible areas of Central 
and West Asia and North Africa (CWANA), where winter and facultative wheat are an essential 
source of food and income. The International Winter Wheat Improvement Program (IWWIP)—
jointly coordinated by the Turkish Ministry of Agriculture, the International Maize and Wheat 
Improvement Center (CIMMYT) and the International Center for Agricultural Research in the Dry 
Areas (ICARDA)—has released 27 varieties of spring bread wheat, 13 spring durum wheats, and 
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313 facultative/winter wheats, enabling farmers to reduce the application of expensive agro-
chemicals to control pests and diseases. Apart from the environmental benefits, consumers have 
gained through lower food prices (www.cimmyt.org, www.icarda.org)
FishBase is a specialized 
database containing infor-
mation on fisheries and fish 
biodiversity. It covers almost 
all of the fish species cur-
rently known in the world, 
including a total of 207,000 
common names, in some 400 
languages for 29,000 species, 
and over 36,000 references. 
FishBase provides information 
on the biology and taxonomy 
of fish species, as well as on 
aquaculture and ecological 
and disease issues. It also 
provides historical data 
reaching back 250 years and 
includes the largest collec-
tion of fish museums and 
geo-referenced survey data 
on the Internet (some 1.91 
million records.). In 2004, the 
WorldFish Center won the CGIAR Science Award for Outstanding Scientific Support Team for its 
work with a wide variety of partners to create and improve FishBase. The WorldFish Center’s work 
on FishBase is funded primarily by the EC (www.worldfishcenter.org)
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5The Consultative Group on International 
Agricultural Research 
The Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) is a strategic alliance of 
countries, international and regional organizations, and private foundations supporting 15 inter-
national agricultural research Centers that work with national agricultural research systems, civil 
society organizations and the private sector. The alliance mobilizes agricultural science to reduce 
poverty, foster human well-being, promote agricultural growth, and protect the environment. The 
CGIAR generates global public goods that are available to all.
Agriculture, the key to development
In a world where 75 percent of poor people depend on agriculture to survive, poverty cannot be 
reduced without investment in agriculture. Many countries with strong agricultural sectors have a 
record of sustained investments in agricultural science and technology. The evidence is clear- invest-
ment in agricultural research for development generates growth, reduces poverty and protects the 
environment.
Agricultural research benefits people and the planet
Agricultural research for development has a record of delivering results. The science that made 
possible the Green Revolution of the 1960s and 1970s was largely the work of CGIAR Centers and 
their national agricultural research partners. The scientists’ work not only increased incomes for 
small farmers, it enabled the preservation of millions of hectares of forest and grasslands, conserv-
ing biodiversity and reducing carbon releases into the atmosphere.  CGIAR’s research agenda is 
dynamic, flexible, and responsive to emerging development challenges. The research portfolio has 
evolved from the original focus on increasing productivity in individual critical food crops. Today’s 
approach recognizes that biodiversity and environment research are also key components in the 
drive to enhance sustainable agricultural productivity.  Our belief in the fundamentals remains as 
strong as ever: agricultural growth and increased farm productivity in developing countries creates 
wealth, reduces poverty and hunger and protects the environment (see graphic, Evolution of CGIAR’s 
research agenda, page 6).
Germplasm 
Collection 12%
Sustainable 
Production 35%
Policy 16%
Enhancing NARS 
20%
Germplasm 
Improvement 17%
CGIAR Priority Investments 2004
6Agricultural research is delivering results
The CGIAR’s more recent outstanding achievements include: 
Releasing Quality Protein Maize (QPM) varieties in 25 countries.  They are currently grown on 
more than 650,000  hectares
Transforming agriculture in East and West Africa through the release of New Rices for Africa 
(NERICAs).  It is estimated that NERICAs are planted on 130,000 hectares across Africa, including 
approximately 60,000 hectares in Guinea and about 10,000 hectares in Uganda
Selectively breeding a GIFT strain of tilapia which shows an approximate growth rate gain of 
70%
Training over 75,000 developing country scientists and researchers
Reducing pesticide use in developing countries by promoting integrated pest management and 
biological control methods 
Adopting  low-till farming practices in Asia on 1.2 million hectares across the Indo-Gangetic 
plains, boosting farm incomes and productivity 
Enabling African producers to access international pigeonpea markets
Releasing over 45 bean varieties, developed from CGIAR germplasm across Latin America
Improving forage grasses developed by CGIAR researchers and partners which are currently 
grown on over 100 million hectares in Latin America
Planting fodder shrubs in Kenya and increasing smallholder dairy farmers’ income by US$166 
per annum 
CGIAR’s Evolving Research Agenda
These successes notwithstanding, future challenges are daunting.  World population is expected 
to reach 9 billion people by 2050.  Food demand is expected to more than double in a similar time 
frame.  Some 30 percent of irrigated lands are already degraded, and water use is expected to 
increase by 50 percent over the next 30 years.  Science-based solutions for sustaining productivity 
increases while protecting ecosystems are key to addressing these challenges.
Increasing sustainable 
productivity, strengthening 
science-for-development 
partnerships, protecting the 
environment
The CGIAR was created in 1971. 
Today more than 8,500 CGIAR 
scientists and staff are working in 
over 100 countries. CGIAR research 
addresses every critical component 
of the agricultural sector including 
— agroforestry, biodiversity, food, 
forage and tree crops, pro-environ-
ment farming techniques, fisheries, 
forestry, livestock, food policies 
and agricultural research ser-
vices. Thirteen of the Centers are 
located in developing countries.  
Africa continues to be a priority for CGIAR research.  CGIAR research partnerships help achieve the 
Millennium Development Goals and support major international conventions (Biodiversity, Climate 
Change, and Desertification). 
The CGIAR has five areas of focus
Sustainable production (of crops, livestock, fisheries, forests and natural resources)
Enhancing National Agricultural Research Systems NARS (through joint research, policy support, 
training and knowledge-sharing)
Germplasm Improvement (for priority crops, livestock, trees and fish)
Germplasm Collection (collecting, characterizing and conserving genetic resources - the CGIAR 
holds in public trust one of the world’s largest seed collections available to all)
Policy (fostering research on policies that have a major impact on agriculture, food, health, 
spread of new technologies and the management and conservation of natural resources)
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Forging New Partnerships: CGIAR Challenge 
Programs in action
Challenge Programs are new high-impact, research for development programs that tackle major 
global development challenges through expanded partnerships. Four Challenge Programs are being 
implemented since 2004:
 “Generation” is unlocking crop genetic diversity through the application of comparative biologi-
cal knowledge in 11 crops. There are 14 partner institutions involved.  Program updates for the 
first year  include genotyping a composite germplasm set representing global genetic resources 
for a first tier of eleven crops; development of a common phenotyping framework of techniques, 
plant development stages and parameters to enable cross-species comparison; validation and 
development of pre-existing markers for drought tolerance and the establishment of molecu-
lar breeding communities of practice; design of Generation CP information platform system 
for genetic resources, genomic and crop information systems and internal project workshops.  
(www.generationcp.org)
“HarvestPlus” is an international alliance 
of over 40 institutions breeding crops with 
improved micronutrient content. Progress 
during the first phase of the project 
focused on: exploring the genetic varia-
tion for iron, zinc and B-carotene in rice, 
wheat, maize, cassava, beans and sweet-
potato germplasm; applied breeding; test-
ing the stability of micro-nutrient expres-
sion; and dissemination of seed of basic 
breeding materials and advanced lines to 
collaborators. New initiatives include the 
feasibility of a HarvestPlus China program, 
similar to HarvestPlus and to be funded 
by the Chinese government and other 
donors.  (www.harvestplus.org) 
“Water and Food” is improving water pro-
ductivity in agriculture in nine river basins 
(Andean system, Indo-Gangetic, Kharheh, 
Limpopo river, Mekong river, Nile river, 
Sao Francisco, Volta, Yellow river). In its
first year, 33 research projects led by 18 different institutions, involving over 150 partners have been 
launched with a total investment of $60 million. A diverse set of activities are underway, including 
research programs on coastal management in Bangladesh and Vietnam; exploring and evaluating 
supplemental irrigation techniques in Syria, and improvements in rain water and nutrient use effi-
ciency in Niger. (www.waterandfood.org) 
The Sub-Saharan Africa Challenge Program (SSA CP) developed by a CGIAR partner, the Forum 
for Agricultural Research in Africa (FARA) is focusing on jumpstarting agricultural development 
in Sub-Saharan Africa.  Fully supported by the CGIAR, this is the first Challenge Program with 
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9responsibility for implementation assigned to a partner institution in Africa.  The SSA CP is pro-
moting research that will provide options for smallholders to improve input and output markets 
for smallholder and pastoral produce, to intensify use of limited resources while maintaining 
food security and the use of natural resources in a sustainable way. The research will be con-
ducted by Pilot Learning Teams with the communities at different Pilot Learning Sites, which 
have been already selected through a participatory process. (www.fara-africa.org)
The CGIAR alliance is open to all countries and organizations sharing a commitment to a common 
research agenda and willing to invest financial support, and human and technical resources. From 
twelve members in 1971, today’s membership of sixty-four includes a majority of developing coun-
tries. Membership is poised to grow further.
CGIAR members contributed US$437 million in 2004, the single-largest public goods investment in 
mobilizing science for the benefit of poor farming communities worldwide.
Africa Rice Center (WARDA)
www.warda.org
International Center for Tropical 
Agriculture (CIAT)
www.ciat.cgiar.org
Center for International Forestry 
Research (CIFOR)
www.cifor.cgiar.org
International Maize and Wheat 
Improvement Center (CIMMYT)
www.cimmyt.org
International Potato Center (CIP)
www.cipotato.org
International Center for 
Agricultural Research in the 
Dry Areas (ICARDA)
www.icarda.org
International Crops Research 
Institute for the Semi-Arid Tropics 
(ICRISAT)
www.icrisat.org
International Food Policy Research 
Institute (IFPRI)
www.ifpri.org
International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA)
www.iita.org
International Livestock Research 
Institute (ILRI)
www.ilri.org
International Plant Genetic 
Resources Institute (IPGRI)
www.ipgri.org
International Rice Research 
Institute (IRRI)
www.irri.org
International Water Management 
Institute (IWMI)
www.iwmi.cgiar.org
World Agroforestry Centre (ICRAF)
www.worldagroforestry.org
WorldFish Center
www.worldfishcenter.org
Future Harvest Centers of the CGIAR
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A Global CGIAR
Placement 
markers are 
approximate 
and indicate 
city locations, 
not worldwide 
offices.
CGIAR Members 
CGIAR Supported Centers 
CGIAR Regional Offices
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African Development Bank
Arab Fund for Economic and 
Social Development
Asian Development Bank
Australia
Austria
Bangladesh
Belgium
Brazil
Canada
China
Colombia
Commission of the European 
Community
Côte d’Ivoire
Denmark
Arab Republic of Egypt
Finland
Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations
Ford Foundation
France
Germany
Gulf Cooperation Council
India
Indonesia
Inter-American Development 
Bank
International Development 
Research Centre
International Fund for 
Agricultural Development
Islamic Republic of Iran
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kellogg Foundation
Kenya
Republic of Korea
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
OPEC Fund for International 
Development
Pakistan
Peru
Philippines
Portugal
Rockefeller Foundation
Romania
Russian Federation
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Syngenta Foundation for 
Sustainable Agriculture
Syrian Arab Republic
Thailand
Turkey
Uganda
United Kingdom
United Nations Development 
Programme
United Nations Environment 
Programme
United States of America
World Bank
Research is a collaborative enterprise
The CGIAR’s achievements would not be possible without the support and commitment of the 64 
members and many hundreds of partner organizations who together form the growing CGIAR alli-
ance. 
CGIAR Members
CGIAR Secretariat
A Unit of the CGIAR System Office
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433, USA
t 1 202 473 8951
f 1 202 473 8110
e cgiar@cgiar.org, 
   cgiar@worldbank.org
March 2006              
www.cgiar.org
CGIAR
U n  P a r t e n a r i a t  p o u r  
l a  R e c h e r c h e  e t  l e
D é v e l o p p e m e n t
C o m m i s s i o n
E u r o p é n n e  e t  
l e  C G I A R
G R O U P E  C O N S U L T A T I F  P O U R  L A  R E C H E R C H E  A G R I C O L E  I N T E R N A T I O N A L E
L e  p a r t e n a r i a t  C o m m i s s i o n  E u r o p é e n n e  
e t  L e  C G I A R  
L a  C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  e s t  d e v e n u e  m e m b r e  d u  G r o u p e  c o n s u l t a t i f  p o u r  l a  r e c h e r c h e  a g r i c o l e  
i n t e r n a t i o n a l e  ( C G I A R )  e n  1 9 7 7  e t  e n  e s t  l e  d e u x i è m e  p l u s  g r a n d  b a i l l e u r  d e  f o n d s  e t  i n v e s t i s s e u r  
m u l t i l a t é r a l .  L a  C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  c o n t r i b u e  à  d é f i n i r  l e s  p r i o r i t é s  d u  C G I A R  e n  m a t i è r e  d e  
r e c h e r c h e  e t  à  r e n f o r c e r  l a  c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  s e s  1 5  c e n t r e s  ;  e l l e  y  a p p o r t e  d e s  c o n n a i s s a n c e s  
s c i e n t i f i q u e s ,  d e s  c o n s e i l s  d ’ o r i e n t a t i o n  s t r a t é g i q u e  e t  u n  a p p u i  f i n a n c i e r .  
M e m b r e  a c t i f  d e  l ’ I n i t i a t i v e  e u r o p é e n n e  s u r  l a  r e c h e r c h e  a g r o n o m i q u e  a u  s e r v i c e  d u  d é v e l o p p e -
m e n t  ( E I A R D ) ,  l a  C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e ,  a v e c  l e s  2 5  É t a t s  m e m b r e s  d e  l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e ,  l a  
S u i s s e  e t  l a  N o r v è g e ,  t r a v a i l l e  d e  c o n c e r t  p o u r  a m é l i o r e r  l a  c o o r d i n a t i o n  d e s  p o l i t i q u e s  e t  a p p u i s  
e u r o p é e n s  e n  f a v e u r  d e  l a  r e c h e r c h e  a g r o n o m i q u e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t .  L e s  s p é c i a l i s t e s  d e  l a  
r e c h e r c h e  o p é r a t i o n n e l l e ,  l e s  s p é c i a l i s t e s  e n  d é v e l o p p e m e n t  e t  l e s  d é c i d e u r s  e u r o p é e n s  j o u e n t  u n  
r ô l e  d e  p r e m i e r  p l a n  d a n s  l e s  a c t i v i t é s  e t  l e s  r é f o r m e s  m e n é e s  p a r  l e  C G I A R .  C o l l e c t i v e m e n t ,  «  l e  
G r o u p e  e u r o p é e n  »  ( l a  
C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  
e t  s e s  É t a t s  m e m b r e s )  
e s t  l e  p l u s  g r a n d  f i n a n -
c i e r  d u  C G I A R .
E n  2 0 0 6 ,  u n  b r e f  a p e r ç u  
d u  p a r t e n a r i a t  e n t r e  l a  
C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  
e t  l e  C G I A R  a  m o n t r é  q u e  
d e s  E u r o p é e n s  s o n t  à  l a  
t ê t e  d e  t r o i s  c e n t r e s  d u  
C G I A R  — l ’ I n s t i t u t  i n t e r -
n a t i o n a l  d e s  r e s s o u r c e s  
p h y t o g é n é t i q u e s  ( I P G R I ) ,  
l ’ I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d e  
r e c h e r c h e  s u r  l e s  p o l i t i -
q u e s  a l i m e n t a i r e s  ( I F P R I )  
e t  l ’ I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  
d e  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r -
c e s  e n  e a u  ( I W M I ) —  e t  
q u e  4 7  E u r o p é e n s  s i è -
g e n t  a u x  c o n s e i l s  d ’ a d -
m i n i s t r a t i o n  d e s  d i f f é -
r e n t s  c e n t r e s ,  d o n t  t r o i s  
c o m m e  p r é s i d e n t s  d e  
c o n s e i l .  D e s  E u r o p é e n s  
j o u e n t  é g a l e m e n t  u n  r ô l e  
a c t i f  d a n s  t o u s  l e s  c o m i -
t é s  c r é e s  p a r  l e  C G I A R .
«  L a  r e c h e r c h e  e t  l e  s a v o i r  s o n t  l e s  b a s e s  d u  
p r o g r è s  d a n s  t o u t e  s o c i é t é .  S i  n o u s  v o u l o n s  
r é u s s i r  n o t r e  e n g a g e m e n t  d ’ a i d e r  l e s  p a y s  e n  
d é v e l o p p e m e n t  à  p r o g r e s s e r  v e r s  u n  d é v e l o p p e -
m e n t  d u r a b l e ,  n o u s  d e v o n s  p a r t a g e r  n o s  c o n -
n a i s s a n c e s  a v e c  e u x  ;  l e s  i m p l i q u e r   d a n s  n o s  
p r o g r a m m e s  d e  r e c h e r c h e  e t  s o u t e n i r  l e s  a c t i v i -
t é s  d e  r e c h e r c h e  q u i  r é p o n d e n t  à  l e u r s  b e s o i n s .  
L ’ i m p l i c a t i o n  d u  G r o u p e  c o n s u l t a t i f  p o u r  l a  
r e c h e r c h e  a g r i c o l e  i n t e r n a t i o n a l e  ( C G I A R )  d a n s  
l a  r e c h e r c h e  a g r i c o l e  e s t  u n e  c o n t r i b u t i o n  e s s e n -
t i e l l e  à  l a  r é a l i s a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  d e  d é v e l o p p e -
m e n t  p o u r  l e  M i l l é n a i r e  ( O D M )  e t  à  l a  v i a b i l i t é  d e  
l ’ a g r i c u l t u r e  d a n s  u n  m o n d e  s a n s  f a m i n e .  »  
L o u i s  M i c h e l ,  C o m m i s s a i r e  e u r o p é e n  a u  D é v e l o p p e m e n t  
e t  l ’ A i d e  h u m a n i t a i r e ,  m a r s  2 0 0 6 .  
1L e  P a r t e n a r i a t  e n t r e  l a  C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  e t  
l e  C G I A R  e s t  c a r a c t é r i s é  p a r  u n  o b j e c t i f  c o m m u n .
L a  n o u v e l l e  p o l i t i q u e  d e  l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e  e n  m a t i è -
r e  d e  d é v e l o p p e m e n t  ( l e  c o n s e n s u s  e u r o p é e n  s u r  l e  
D é v e l o p p e m e n t )  e t  l a  S t r a t é g i e  d e  l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e  p o u r  
l ’ A f r i q u e  ( v e r s  u n  p a c t e  s t r a t é g i q u e  e u r o - a f r i c a i n ) ,  r e c o n n a i s -
s e n t  t o u t e s  l e s  d e u x  l e  r ô l e  c a p i t a l  d e  l a  r e c h e r c h e  a g r o n o -
m i q u e  d a n s  l e  m o n d e .  D a n s  s e s  p o l i t i q u e s  d e  p r o m o t i o n  d e  
l ’ a g r i c u l t u r e  d u r a b l e ,  d e  l a  s é c u r i t é  a l i m e n t a i r e  e t  d u  d é v e l o p -
p e m e n t  r u r a l ,  l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e  a c c o r d e  u n e  g r a n d e  p r i o r i t é  
a u x  d o m a i n e s  c i - d e s s o u s ,  q u i  s ’ i n s c r i v e n t  e n  d r o i t e  l i g n e  d u  
m a n d a t  q u e  l e  C G I A R  s ’ e s t  d o n n é  e n  m a t i è r e  d e  r e c h e r c h e  
p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  :  
 A s s u r e r  u n  a c c è s  é q u i t a b l e  a u x  m o y e n s  d e  p r o d u c t i o n ,  
m a r c h é s  e t  s e r v i c e s  
 I n v e s t i r  d a n s  l e  c a p i t a l  h u m a i n  e n  a c c o r d a n t  u n e  a t t e n t i o n  
p a r t i c u l i è r e  a u x  q u e s t i o n s  d e  p a r i t é  h o m m e s - f e m m e s  
 P r o m o u v o i r  u n e  g e s t i o n  é c o l o g i q u e m e n t  v i a b l e  d e s  r e s -
s o u r c e s  n a t u r e l l e s
 G é r e r  l e s  r i s q u e s  e t  f o u r n i r  d e s  f i l e t s  d e  p r o t e c t i o n  s o c i a l e
 P r o m o u v o i r  l ’ a p p r o c h e  d i t e  d e  l a  c h a î n e  s t r a t é g i q u e  
 D i v e r s i f i e r  l e s  s o u r c e s  d e  r e v e n u s  
 M e t t r e  e n  p l a c e  d e s  p o l i t i q u e s  e t  i n s t i t u t i o n s  e f f i c a c e s  p o u r  l a  p r o m o t i o n  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  e t  l a  
g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s ,  y  c o m p r i s  a u  n i v e a u  r é g i o n a l
 A m é l i o r e r  l a  c o m p é t i t i v i t é  d u  s e c t e u r  a g r i c o l e
L ’ a c t i o n  d e  l a  C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  e n  f a v e u r  d u  C G I A R  a  p o u r  b u t  d e  g é n é r e r  d e s  b i e n s  p u b l i c s  
g l o b a u x  d a n s  l e s  d o m a i n e s  c l e f s  d e  r e c h e r c h e  i n t é r e s s a n t  l e  C G I A R  :  l e s  r e s s o u r c e s  g é n é t i q u e s  ( a v e c  
u n  a c c e n t  p a r t i c u l i e r  s u r  l ’ a m é l i o r a t i o n  g é n é t i q u e  e t  l a  p r é s e r v a t i o n  d e  l a  b i o d i v e r s i t é ) ,  l a  g e s t i o n  
d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t  l ’ é l a b o r a t i o n  d e  p o l i t i q u e s  a l i m e n t a i r e s  i n t e r n a t i o n a l e s  p e r m e t t a n t  d e  
s o u t e n i r  e t  d e  r e n f o r c e r  l e s  i n s t i t u t i o n s  n a t i o n a l e s .
A u  s e i n  d e  l a  C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e ,  l e s  p r i n c i p a u x  p a r t e n a i r e s  d u  C G I A R  s o n t  l a  D i r e c t i o n  g é n é -
r a l e  d u  d é v e l o p p e m e n t ,  l a  D i r e c t i o n  g é n é r a l e  d e  l a  R e c h e r c h e ,  l a  D i r e c t i o n  g é n é r a l e  d e s  r e l a t i o n s  
e x t é r i e u r e s  e t  l ’ O f f i c e  d e  c o o p é r a t i o n  E u r o p e A i d .
L ’ a p p u i  d e  l a  C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  a u  C G I A R  e s t  p r i n c i p a l e m e n t  d e s t i n é  à  l ’ A f r i q u e  e t  à  l ’ A s i e .  
M a i s  l a  C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  s o u t i e n t  é g a l e m e n t  d e s  a c t i v i t é s  d e  r e c h e r c h e  m e n é e s  p a r  l e  C G I A R  
e n  A m é r i q u e  l a t i n e ,  e n  M é d i t e r r a n é e ,  e n  A s i e  c e n t r a l e  e t  d a n s  l a  r é g i o n  d u  C a u c a s e .  E n  o u t r e ,  l a  
C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  f i n a n c e  u n  p r o g r a m m e  i n d é p e n d a n t  d e  s u i v i  d e  p r o j e t s  m i s  e n  œ u v r e  p a r  
l e  Réseau d’universités agricoles européennes sur la recherche agricole ( N A T U R A  –  N e t w o r k  o f  
E u r o p e a n  A g r i c u l t u r a l  U n i v e r s i t i e s  R e l a t e d  w i t h  A g r i c u l t u r a l  D e v e l o p m e n t )  e t  l e  C o n s o r t i u m  e u r o -
p é e n  p o u r  l a  r e c h e r c h e  a g r i c o l e  d a n s  l e s  t r o p i q u e s  ( E C A R T  –  Consortium européen sur la recherche 
agronomique dans les tropiques) .  L ’ a c t i o n  d e  c e s  d e u x  r é s e a u x  i n s t i t u t i o n n e l s  e u r o p é e n s  a  p o u r  b u t  
d e  p r o m o u v o i r  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  p a r t e n a r i a t s  s c i e n t i f i q u e s  e t  l a  c o o r d i n a t i o n .  
2A u  c o u r s  d e  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s ,  l a  C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  a  r e n f o r c é  s o n  s o u t i e n  e n  f a v e u r  d e s  
P r o g r a m m e s  p i o n n i e r s  ( C h a l l e n g e  P r o g r a m s )  d u  C G I A R .  S a  c o n t r i b u t i o n  a u  t i t r e  d e  l ’ a n n é e  2 0 0 5  
s ’ e s t  é l e v é e  à  5 ,  4 5  m i l l i o n s  d ’ e u r o s .  L e s  p r o g r a m m e s  p i o n n i e r s  s o n t  d e s  p r o g r a m m e s  a u t o n o m e s  
a s s o r t i s  d ’ é c h é a n c e s  p r é c i s e s .  L e u r s  a c t i v i t é s  o n t  u n  i m p a c t  d é c i s i f  e t  c i b l e n t  l e s  o b j e c t i f s  d u  C G I A R  
q u i  s o n t  e n  r a p p o r t  a v e c  d e s  s u j e t s  c o m p l e x e s  d e  p o r t é e  m o n d i a l e  e t / o u  r é g i o n a l e .  L e s  p r o g r a m m e s  
p i o n n i e r s  s o n t  m i s  e n  œ u v r e  à  t r a v e r s  d e s  p a r t e n a r i a t s  i m p l i q u a n t  u n  g r a n d  n o m b r e  d ’ i n s t i t u t i o n s .
Q u e l q u e s  e f f e t s  p o s i t i f s  d e  l a  r e c h e r c h e  m e n é e  p a r  l e  C G I A R  a v e c  l ’ a p p u i  d e  l a  
C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  :
 L a  c o n s e r v a t i o n  e t  l ’ a m é l i o r a t i o n  d u  p a t r i m o i n e  g é n é t i q u e  s o n t  e s s e n t i e l l e s  p o u r  l ’ a c c r o i s s e m e n t  
d u  r e n d e m e n t  a g r i c o l e .  A u  M a l i  e t  a u  Z i m b a b w e ,  l ’ I P G R I  d i r i g e  u n  p r o j e t  v i s a n t  à  r e n f o r c e r  l e s  
s y s t è m e s  s e m e n c i e r s  l o c a u x  e t  p r o m o u v o i r  l a  c o n s e r v a t i o n  e t  l ’ u t i l i s a t i o n  c o m m u n a u t a i r e s  d e s  
r e s s o u r c e s  g é n é t i q u e s  v é g é t a l e s  d a n s  l e s  z o n e s  s e m i - a r i d e s .  L e s  c o n c o u r s  d e  s e m e n c e s  s o n t  u n e  
a p p r o c h e  m i s e  à  c o n t r i b u t i o n  p o u r  e n c o u r a g e r  l ’ u t i l i s a t i o n  e t  l a  p r o t e c t i o n  i n  s i t u  d a n s  l e s  e x p l o i -
t a t i o n s  a g r i c o l e s  d e s  r e s s o u r c e s  g é n é t i q u e s .  I l s  p e r m e t t e n t  a i n s i  a u x  a g r i c u l t e u r s  d ’ e x p o s e r  e t  
d e  v e n d r e  l e s  é c h a n t i l l o n s  d e s  v a r i é t é s  q u ’ i l s  c u l t i v e n t .  L ’ a c c e n t  e s t  d a v a n t a g e  m i s  s u r  l a  d i v e r -
s i t é  a v e c  d e s  p r i x  a t t r i b u é s  a u x  e x p o s i t i o n s  l e s  p l u s  d i v e r s i f i é e s  q u e  s u r  l a  q u a l i t é  d e s  p r o d u i t s .  
L ’ i d é e  i c i  e s t  d e  p r o m o u v o i r  u n e  g e s t i o n  
d u r a b l e  d e  l a  b i o d i v e r s i t é  a g r i c o l e  e n  
a m é l i o r a n t  l ’ a c c è s  d e s  a g r i c u l t e u r s  l e s  
m o i n s  n a n t i s  à  d e s  r e s s o u r c e s  g é n é t i q u e s  
d i v e r s i f i é e s .  E n  o u t r e ,  l ’ I F P R I  m è n e  d e s  
a c t i v i t é s  d e  r e c h e r c h e  d a n s  l e  b u t  d e  
p r o m o u v o i r  u n e  m e i l l e u r e  c o m p r é h e n s i o n  
d e s  c h a n g e m e n t s  d a n s  l a  m a n i è r e  d o n t  
l e s  d i f f é r e n t e s  p a r t i e s  p r e n a n t e s  u t i l i s e n t  
l e s  r e s s o u r c e s  g é n é t i q u e s .  ( w w w . i f p r i . o r g ,  
w w w . i p g r i . o r g )
 O n z e  c e n t r e s  d u  C G I A R  d é t i e n n e n t  e n  
b i e n  c o m m u n  a c c e s s i b l e  à  t o u s ,  p l u s  d e  
7 0 0  0 0 0  v a r i é t é s  d e  r e s s o u r c e s  g é n é -
t i q u e s  d a n s  l e s  d o m a i n e s  d e s  c u l t u r e s  
a l i m e n t a i r e s ,  f o u r r a g è r e s ,  e t  d e  l ’ a g r o -
f o r e s t e r i e .  E n v i r o n  5 3 3  0 0 0  d e  c e s  r e s -
s o u r c e s  o n t  l e  s t a t u t  d e  p a t r i m o i n e  t e n u  
e n  f i d u c i e  p o u r  l e  c o m p t e  d e  l a
c o m m u n a u t é  m o n d i a l e  d a n s  l e  c a d r e  d ’ a c c o r d s  p a s s é s  a v e c  l ’ O r g a n i s a t i o n  d e s  N a t i o n s  U n i e s  p o u r  
l ’ a l i m e n t a t i o n  e t  a g r i c u l t u r e  ( F A O ) .  A u  c o u r s  d e s  d i x  d e r n i è r e s  a n n é e s ,  p l u s  d ’ u n  m i l l i o n  d e  v a r i é -
t é s  d e  s e m e n c e s  o n t  é t é  d i s t r i b u é e s .  L a  g r a n d e  p a r t i e  d e  c e s  s e m e n c e s  ( 8 0  p o u r c e n t  o u  p l u s )  e s t  
r e v e n u e  a u x  u n i v e r s i t é s  e t  s c i e n t i f i q u e s  i m p l i q u é s  d a n s  d e s  p r o g r a m m e s  n a t i o n a u x  d e  r e c h e r c h e  
a g r i c o l e .  L a  C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  a  a p p o r t é  u n  a p p u i  d é t e r m i n a n t  a u  P r o g r a m m e  s u r  l e s  r e s -
s o u r c e s  g é n é t i q u e s  à  l ’ é c h e l l e  d u  S y s t è m e  ( S G R P  -  S y s t e m w i d e  G e n e t i c  R e s o u r c e s  P r o g r a m )  e t  a u  
R é s e a u  d ’ i n f o r m a t i o n  à  l ’ é c h e l l e  d u  s y s t è m e  s u r  l e s  r e s s o u r c e s  g é n é t i q u e s  ( S I N G E R  –  S y s t e m w i d e  
I n f o r m a t i o n  N e t w o r k  f o r  G e n e t i c  R e s o u r c e s ) ,  d e u x  i n i t i a t i v e s  v i t a l e s  d a n s  l a  p r o m o t i o n  d e  l a  
c o l l a b o r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  e n  m a t i è r e  d e  r e c h e r c h e  s u r  l e s  r e s s o u r c e s  g é n é t i q u e s  v é g é t a l e s .  
3P a r a l l è l e m e n t ,  l e  p r o g r a m m e  S I N G E R  t r a v a i l l e  d e  c o n c e r t  a v e c  l e  P r o g r a m m e  c o o p é r a t i f  e u r o p é e n  
p o u r  l a  c o n s e r v a t i o n  e t  l ’ é c h a n g e  d e  r e s s o u r c e s  p h y t o g é n é t i q u e s  ( E C P / G R )  à  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n  
c a t a l o g u e  r é g i o n a l  c o m p r e n a n t  l e s  d o n n é e s  q u i  p e r m e t t e n t  d ’ a c c é d e r  a u x  v a r i é t é s  d e  s e m e n c e s  c o n -
s e r v é e s  d a n s  l e s  b a n q u e s  e u r o p é e n n e s  d e  m a t é r i e l s  g é n é t i q u e s .  ( w w w . s g r p . c g i a r . o r g ) .
 L e  b é t a i l  e s t  u n e  g r a n d e  s o u r c e  d e  r e v e n u s  p o u r  l e s  a g r i c u l t e u r s  d e s  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t ,  
m a i s  p a r  r a p p o r t  à  d ’ a u t r e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s ,  i l  e s t  p e u  u t i l i s é  e n  t a n t  q u e  m o y e n  d e  l u t t e  c o n t r e  
l a  p a u v r e t é .  C e t t e  s i t u a t i o n  s ’ e x p l i q u e  e n t r e  a u t r e s  f a c t e u r s  p a r  l e  f a i t  q u e  l a  p e r s i s t a n c e ,  d a n s  
p l u s i e u r s  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t ,  d e s  m a l a d i e s  a n i m a l e s  t e l l e s  q u e  l a  f i è v r e  a p h t e u s e  e t  l a  p e s t e  
p o r c i n e  c l a s s i q u e  c o n s t i t u e  u n  r i s q u e  p o u r  l e s  p a y s  d u  N o r d  o ù  c e s  m a l a d i e s  o n t  é t é  é r a d i q u é e s .  
L e u r  r é i n t r o d u c t i o n  d a n s  c e s  p a y s  p o u r r a i t  a v o i r  d e s  
c o n s é q u e n c e s  d é s a s t r e u s e s .  L ’ I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d e  
r e c h e r c h e  s u r  l ’ é l e v a g e  ( I L R I ) ,  p o u r  l e  c o m p t e  d e  l a  F A O ,  
a  r e n d u  p u b l i c  e n  j u i l l e t  2 0 0 5 ,  l e s  r é s u l t a t s  d ’ u n e  é t u d e  
a s s o r t i s  d e  r e c o m m a n d a t i o n s  s u r  l a  f a ç o n  d o n t  l e s  p a y s  
e n  d é v e l o p p e m e n t  p e u v e n t  t i r e r  l e  m e i l l e u r  p a r t i  d e  l e u r s  
r e s s o u r c e s  e n  b é t a i l  e n  a m é l i o r a n t  l ’ a c c è s  d u  m a r c h é  
s a n s  t o u t e f o i s  m e t t r e  l e s  p a y s  d é v e l o p p é s  e n  d a n g e r .  
C e t t e  é t u d e  a  é t é  r é a l i s é e  p a r  l e  P r o g r a m m e  d e  l ’ I L R I  s u r  
l a  s a n t é  d e s  a n i m a u x  e t  l a  s û r e t é  d e s  a l i m e n t s  d e s t i n é s  
a u  c o m m e r c e .  
( w w w . i l r i . o r g ) .
 C e r t a i n e s  d e s  p e r s o n n e s  l e s  p l u s  d é m u n i e s  d u  m o n d e  
v i v e n t  d a n s  d e s  z o n e s  r e l a t i v e m e n t  i n a c c e s s i b l e s  e n  A s i e  
c e n t r a l e  e t  o c c i d e n t a l e  e t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  ( C W A N A ) ,  
o ù  l ’ h i v e r  e t  l e  b l é  f a c u l t a t i f  c o n s t i t u e n t  u n e  g r a n d e  s o u r c e  d ’ a l i m e n t a t i o n  e t  d e  r e v e n u .  L e  p r o -
g r a m m e  i n t e r n a t i o n a l  d ’ a m é l i o r a t i o n  d u  b l é  d ’ a u t o m n e  ( I W W I P )  — c o n j o i n t e m e n t  c o o r d o n n é  
p a r  l e  m i n i s t è r e  t u r c  d e  l ’ a g r i c u l t u r e ,  l e  C e n t r e  i n t e r n a t i o n a l  d ’ a m é l i o r a t i o n  d u  m a ï s  e t  d u  b l é  
( C I M M Y T )  e t  l e  C e n t r e  i n t e r n a t i o n a l  d e  r e c h e r c h e  a g r i c o l e  d a n s  l e s  z o n e s  a r i d e s  ( I C A R D A )  — a  
m i s  a u  p o i n t  2 7  v a r i é t é s  d e  b l é  d e  p r i n t e m p s  t e n d r e ,  1 3  v a r i é t é s  d e  b l é  d e  p r i n t e m p s  d u r ,  e t  1 3  
v a r i é t é s  d e  b l é  d ’ a u t o m n e / f a c u l t a t i f ,  p e r m e t t a n t  a i n s i  a u x  a g r i c u l t e u r s  d e  l i m i t e r  l e  r e c o u r s  à  
d e s  p r o d u i t s  c h i m i q u e s  o n é r e u x  d a n s  l a  l u t t e  i n t é g r é e  c o n t r e  l e s  e n n e m i s  d e s  c u l t u r e s .  O u t r e  l e s  
a v a n t a g e s  q u ’ i l s  p r o c u r e n t  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  c e s  p r o g r a m m e s  d e  r e c h e r c h e  o n t  p e r m i s  a u x  c o n -
s o m m a t e u r s  d e  b é n é f i c i e r  d ’ u n e  r é d u c t i o n  d e s  p r i x  d e s  d e n r é e s  a l i m e n t a i r e s  ( w w w . c i m m y t . o r g ,  
w w w . i c a r d a . o r g ) .
 F i s h B a s e  e s t  u n e  b a s e  d e  d o n n é e s  s p é c i a l i s é e  c o n t e n a n t  d e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l a  p ê c h e  e t  l a  
b i o d i v e r s i t é  d e s  p o i s s o n s .  E l l e  c o u v r e  p r e s q u e  t o u t e s  l e s  e s p è c e s  h a l i e u t i q u e s  a c t u e l l e m e n t  c o n -
n u e s  d a n s  l e  m o n d e ,  a v e c  u n  t o t a l  d e  2 0 7  0 0 0  n o m s  c o m m u n s ,  d a n s  q u e l q u e  4 0 0  l a n g u e s ,  p o u r  
2 9  0 0 0  e s p è c e s ,  e t  p l u s  d e  3 6  0 0 0  r é f é r e n c e s .  L a  b a s e  d e  d o n n é e s  F i s h B a s e  f o u r n i t  d e s  i n f o r m a -
t i o n s  s u r  l a  b i o l o g i e  e t  l a  t a x o n o m i e  d e s  e s p è c e s  h a l i e u t i q u e s ,  a u s s i  b i e n  q u e  s u r  l ’ a q u a c u l t u r e ,  
l e s  p r o b l è m e s  é c o l o g i q u e s  e t  l e s  m a l a d i e s .  E l l e  f o u r n i t  é g a l e m e n t  d e s  d o n n é e s  h i s t o r i q u e s  
r e m o n t a n t  à  2 5 0  a n s ,  c o n t i e n t  l a  p l u s  g r a n d e  c o l l e c t i o n  d e  m u s é e s  d e  p o i s s o n s  e t  d e s  d o n n é e s  
d ’ e n q u ê t e s  g é o - r é f é r e n c é e s  s u r  I n t e r n e t  ( e n v i r o n  1 , 9 1  m i l l i o n s  d ’ e n t r é e s ) .  E n  2 0 0 4 ,  l e  C e n t r e  
m o n d i a l  s u r  l e  p o i s s o n  (  W o r l d F i s h  c e n t r e )  a  r e ç u  l e  p r i x  d e  l a  m e i l l e u r e  é q u i p e  d ’ a p p u i  s c i e n t i -
f i q u e  d é c e r n é  p a r  l e  C G I A R ,  g r â c e  a u x  t r a v a u x  q u ’ i l  a  m e n é s  d e  c o n c e r t  a v e c  u n  g r a n d  n o m b r e  
d e  p a r t e n a i r e s  p o u r  c r é e r  e t  a m é l i o r e r  l a  b a s e  d e  d o n n é e s  F i s h B a s e .  L e s  t r a v a u x  d e  r e c h e r c h e  
e f f e c t u é s  p a r  l e  C e n t r e  m o n d i a l  s u r  l e  p o i s s o n  e n  r a p p o r t  a v e c  l a  b a s e  d e  d o n n é e s  F i s h B a s e  s o n t  
f i n a n c é s  p r i n c i p a l e m e n t  p a r  l a  C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  ( w w w . w o r l d f i s h c e n t e r . o r g ) .
4L ’ e x c e l l e n c e  
s c i e n t i f i q u e  
a u  s e r v i c e  d e  
l ’ a v e n i r
5L e  G r o u p e  c o n s u l t a t i f  p o u r  l a  r e c h e r c h e  
a g r i c o l e  i n t e r n a t i o n a l e  
L e  G r o u p e  c o n s u l t a t i f  p o u r  l a  r e c h e r c h e  a g r i c o l e  i n t e r n a t i o n a l e  ( C G I A R )  e s t  u n e  a l l i a n c e  s t r a t é g i q u e  
q u i  r a s s e m b l e  d e s  p a y s ,  d e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  e t  r é g i o n a l e s ,  a i n s i  q u e  d e s  f o n d a t i o n s  p r i -
v é e s .  I l  a p p u i e  1 5  C e n t r e s  i n t e r n a t i o n a u x  d e  r e c h e r c h e  a g r i c o l e  q u i  c o l l a b o r e n t  a v e c  d e s  o r g a n i s m e s  
n a t i o n a u x  d e  r e c h e r c h e  a g r i c o l e ,  l e  s e c t e u r  p r i v é  e t  l a  s o c i é t é  c i v i l e .  L ’ a l l i a n c e  t i r e  p a r t i  d e  l ’ a g r o n o -
m i e  p o u r  r é d u i r e  l a  p a u v r e t é ,  p r o m o u v o i r  l e  b i e n - ê t r e  d e s  p o p u l a t i o n s ,  s t i m u l e r  l a  c r o i s s a n c e  a g r i -
c o l e ,  e t  p r o t é g e r  l ’ e n v i r o n n e m e n t .  L e  C G I A R  p r o d u i t  d e s  b i e n s  p u b l i c s  m o n d i a u x  a c c e s s i b l e s  à  t o u s .
L ’ a g r i c u l t u r e ,  c l é  d u  d é v e l o p p e m e n t
D a n s  u n  m o n d e  o ù  7 5  %  d e s  p a u v r e s  d é p e n d e n t  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  p o u r  s u r v i v r e ,  i l  e s t  i m p o s s i b l e  d e  
f a i r e  r e c u l e r  l a  p a u v r e t é  s a n s  i n v e s t i r  d a n s  c e  s e c t e u r .  B e a u c o u p  d e s  p a y s  à  v o c a t i o n  a g r i c o l e  s o n t  
c o n n u s  p o u r  i n v e s t i r  r é g u l i è r e m e n t  d a n s  l a  r e c h e r c h e  e t  l e s  t e c h n o l o g i e s  a g r o n o m i q u e s .  U n  c o n s t a t  
s ’ i m p o s e  :  l a  r e c h e r c h e  a g r o n o m i q u e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  e s t  s o u r c e  d e  c r o i s s a n c e  a g r i c o l e ,  f a i t  
r e c u l e r  l a  p a u v r e t é  e t  p r o t è g e  l ’ e n v i r o n n e m e n t .
L a  r e c h e r c h e  a g r o n o m i q u e  a  d e s  e f f e t s  p o s i t i f s  s u r  l e s  i n d i v i d u s  e t  s u r  l a  p l a n è t e
L a  r e c h e r c h e  a g r i c o l e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  e s t  b i e n  c o n n u e  p o u r  s e s  r é s u l t a t s  c o n c r e t s .  L e s  c e n -
t r e s  d e  r e c h e r c h e  d u  C G I A R  e t  l e u r s  p a r t e n a i r e s  n a t i o n a u x  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  r e c h e r c h e  a g r i c o l e  
o n t  t r è s  l a r g e m e n t  c o n t r i b u é  a u x  r e c h e r c h e s  à  l ’ o r i g i n e  d e  l a  r é v o l u t i o n  v e r t e  d a n s  l e s  a n n é e s  6 0  e t  
7 0 .  C e s  t r a v a u x  o n t  p e r m i s  n o n  s e u l e m e n t  d ’ a c c r o î t r e  l e s  r e v e n u s  d e s  p e t i t s  p a y s a n s ,  m a i s  a u s s i  d e  
p r o t é g e r  d e s  m i l l i o n s  d ’ h e c t a r e s  d e  f o r ê t s ,  d ’ h e r b a g e s  e t  d e  p â t u r a g e s ,  d e  p r é s e r v e r  l a  b i o d i v e r s i t é  
e t  d e  r é d u i r e  l e s  é m i s s i o n s  d e  c a r b o n e  d a n s  l ’ a t m o s p h è r e .  L e  p r o g r a m m e  d e  r e c h e r c h e  d u  C G I A R  
e s t  d y n a m i q u e ,  s o u p l e ,  e t  a d a p t é  a u x  n o u v e a u x  d é f i s  d u  d é v e l o p p e m e n t .  S o n  o r i e n t a t i o n  a  é v o l u é .  
A l o r s  q u ’ à  l ’ o r i g i n e  l e  C G I A R  f a i s a i t  p o r t e r  s e s  r e c h e r c h e s  s u r  l ’ a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  d e  
c e r t a i n e s  c u l t u r e s  v i v r i è r e s  j u g é e s  d ’ u n e  i m p o r t a n c e  v i t a l e ,  a u j o u r d ’ h u i ,  i l  a c c o r d e  t o u t e  s a  p l a c e  
à  l a  r e c h e r c h e  p o r t a n t  s u r  l a  b i o d i v e r s i t é  e t  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  e t  c o n s i d è r e  c e s  c o m p o s a n t e s  
c o m m e  d e s  é l é m e n t s  e s s e n t i e l s  p o u r  l ’ a m é l i o r a t i o n  d u r a b l e  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  a g r i c o l e .  S u r  l e s  p r i n -
c i p e s  d e  b a s e ,  n o s  c o n v i c t i o n s  d e m e u r e n t  :  l a  c r o i s s a n c e  a g r i c o l e  e t  l ’ a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  p r o d u c t i -
C o l l e c t e  d e
g e r m o p l a s m e  1 2 %
P r o d u c t i o n
d u r a b l e  3 5 %
P o l i t i q u e s  1 6 %
R e n f o r c e m e n t  d e s
s y s t è m e s  n a t i o n a u x  d e
r e c h e r c h e  a g r i c o l e  2 0 %
A m é l i o r a t i o n
d u  p a t r i m o i n e
g é n é t i q u e  1 7 %
I n v e s t i s s e m e n t s  p r i o r i t a i r e s  d u  C G I A R  e n  2 0 0 4
6v i t é  a g r i c o l e  d a n s  l e s  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t  s o n t  s o u r c e  d e  r i c h e s s e ,  p e r m e t t e n t  d e  l u t t e r  c o n t r e  l a  
p a u v r e t é  e t  c o n t r e  l a  f a i m ,  e t  p r o t è g e n t  l ’ e n v i r o n n e m e n t  ( v o i r  l e  g r a p h i q u e ,  É v o l u t i o n  d u  p r o g r a m m e  
d e  r e c h e r c h e  d u  C G I A R ) .
L a  r e c h e r c h e  a g r o n o m i q u e  e s t  p r o d u c t i v e
A u  c o u r s  d e s  d e r n i è r e s  a n n é e s ,  l e  C G I A R  a  o b t e n u  d e s  r é s u l t a t s  r e m a r q u a b l e s ,  n o t a m m e n t :  
 L a  m i s e  a u  p o i n t  d ’ u n e  v a r i é t é  d e  m a ï s  à  f o r t e  t e n e u r  e n  p r o t é i n e s ,  d i t e  «  Q P M  »  ( Q u a l i t y  P r o t e i n  
M a i z e ) .  C e t t e  v a r i é t é  e s t  p l a n t é e  s u r  p l u s  d e  6 5 0  0 0 0  h e c t a r e s  d a n s  2 5  p a y s .
 L e s  «  n o u v e a u x  r i z  p o u r  l ’ A f r i q u e  »  ( N E R I C A )  s o n t  e n  t r a i n  d e  t r a n s f o r m e r  l ’ a g r i c u l t u r e  e n  A f r i q u e  
d e  l ’ E s t  e t  d e  l ’ O u e s t .  O n  e s t i m e  q u e  l e s  N E R I C A  c o u v r e n t  1 3 0  0 0 0  h e c t a r e s  e n  A f r i q u e ,  d o n t  
e n v i r o n  6 0  0 0 0  h e c t a r e s  e n  G u i n é e  e t  q u e l q u e  1 0  0 0 0  h e c t a r e s  e n  O u g a n d a .
 L ’ o b t e n t i o n  d ’ u n e  n o u v e l l e  s o u c h e  G I F T  d e  t i l a p i a ,  d o n t  l e  r e n d e m e n t  e s t  s u p é r i e u r  d e  7 0 %  e n v i -
r o n .
 L a  f o r m a t i o n  d e  p l u s  d e  7 5  0 0 0  s c i e n t i f i q u e s  e t  c h e r c h e u r s  d a n s  l e s  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t .
 L a  m o i n d r e  u t i l i s a t i o n  d e s  p e s t i c i d e s  d a n s  l e s  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t  p a r  l a  p r o m o t i o n  d e  l a  
l u t t e  i n t é g r é e  c o n t r e  l e s  e n n e m i s  d e s  c u l t u r e s  e t  d e s  m o y e n s  d e  l u t t e  b i o l o g i q u e .  
 L ’ a d o p t i o n  d e  s y s t è m e s  d e  c u l t u r e  n e  f a i s a n t  p r a t i q u e m e n t  p a s  i n t e r v e n i r  l e  l a b o u r a g e  s u r  
1 , 2  m i l l i o n  d ’ h e c t a r e s  d a n s  l a  p l a i n e  i n d o - g a n g é t i q u e ,  c e  q u i  d o p e  l e s  r e v e n u s  e t  l a  p r o d u c t i v i t é  
a g r i c o l e s .
 L ’ a c c è s  d e s  p r o d u c t e u r s  a f r i c a i n s  a u  m a r c h é  i n t e r n a t i o n a l  d u  p o i s  d ’ A n g o l e .
 L ’ i n t r o d u c t i o n  e n  A m é r i q u e  l a t i n e  d e  p l u s  d e  4 5  v a r i é t é s  d e  h a r i c o t s  d é v e l o p p é e s  à  p a r t i r  d u  
m a t é r i e l  g é n é t i q u e  d u  C G I A R .
É v o l u t i o n  d u  p r o g r a m m e  d e  r e c h e r c h e  d u  C G I A R
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 L ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  g r a m i n é e s  f o u r r a g è r e s  m i s e s  a u  p o i n t  p a r  l e s  c h e r c h e u r s  e t  p a r t e n a i r e s  d u  
C G I A R  e t  a c t u e l l e m e n t  c u l t i v é e s  s u r  p l u s  d e  1 0 0  m i l l i o n s  d ’ h e c t a r e s  e n  A m é r i q u e  l a t i n e .
 L a  p l a n t a t i o n  d ’ a r b u s t e s  f o u r r a g e r s  a u  K e n y a  e t  l ’ a u g m e n t a t i o n  d u  r e v e n u  a n n u e l  d e s  p e t i t s  
e x p l o i t a n t s  l a i t i e r s  d e  1 6 6  d o l l a r s  E U .
M a l g r é  c e s  r é u s s i t e s ,  l e s  d é f i s  d e m e u r e n t  r e d o u t a b l e s .  L a  p o p u l a t i o n  m o n d i a l e  d o i t  a t t e i n d r e  
9  m i l l i a r d s  d ’ i c i  2 0 5 0 .  L a  d e m a n d e  a l i m e n t a i r e  d o i t  p l u s  q u e  d o u b l e r  d a n s  l e  m ê m e  l a p s  d e  t e m p s .  
E n v i r o n  3 0  %  d e s  t e r r e s  i r r i g u é e s  s o n t  d é j à  d é g r a d é e s ,  e t  l a  c o n s o m m a t i o n  d ’ e a u  a u g m e n t e r a  d e  
5 0  %  a u  c o u r s  d e s  t r e n t e  p r o c h a i n e s  a n n é e s .  
L e s  s o l u t i o n s  q u e  p r o p o s e  l a  r e c h e r c h e  a g r o -
n o m i q u e  p o u r  c o n t i n u e r  d ’ a c c r o î t r e  l a  p r o d u c -
t i v i t é  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  l e s  é c o s y s t è m e s  s o n t  
d e  p r e m i è r e  i m p o r t a n c e  s i  l ’ o n  v e u t  s ’ a t t a q u e r  
à  d e  t e l s  d é f i s .
A c c r o î t r e  d u r a b l e m e n t  l a  p r o d u c t i v i t é ,  
r e n f o r c e r  l e s  p a r t e n a r i a t s  q u i  m e t t e n t  
l a  s c i e n c e  a u  s e r v i c e  d u  d é v e l o p p e -
m e n t ,  p r o t é g e r  l ’ e n v i r o n n e m e n t
C r é é  e n  1 9 7 1 ,  l e  C G I A R  c o m p t e  a u j o u r d ’ h u i  
p l u s  d e  8  5 0 0  s c i e n t i f i q u e s  e t  e m p l o y é s  t r a -
v a i l l a n t  d a n s  p l u s  d e  1 0 0  p a y s .  S e s  r e c h e r c h e s  
p o r t e n t  s u r  c h a c u n e  d e s  b r a n c h e s  c l é s  d u  s e c -
t e u r  a g r i c o l e  :  a g r o s y l v i c u l t u r e ,  b i o d i v e r s i t é ,  
a l i m e n t a t i o n ,  p r o d u c t i o n  a r b o r i c o l e  e t  c u l t u r e s  f o u r r a g è r e s ,  f a ç o n s  c u l t u r a l e s  r e s p e c t u e u s e s  d e  l ’ e n -
v i r o n n e m e n t ,  p ê c h e ,  s y l v i c u l t u r e ,  é l e v a g e ,  p o l i t i q u e s  a l i m e n t a i r e s  e t  r e c h e r c h e  a g r o n o m i q u e .  T r e i z e  
d e  s e s  q u i n z e  c e n t r e s  s e  t r o u v e n t  d a n s  l e s  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t .  L e s  r e c h e r c h e s  d u  C G I A R  s e  
c o n c e n t r e n t  t o u j o u r s  e n  p r i o r i t é  s u r  l ’ A f r i q u e .  S e s  p a r t e n a r i a t s  d e  r e c h e r c h e  c o n t r i b u e n t  à  l a  r é a l i s a -
t i o n  d e s  o b j e c t i f s  d e  d é v e l o p p e m e n t  p o u r  l e  M i l l é n a i r e  e t  a u  r e n f o r c e m e n t  d e s  g r a n d e s  c o n v e n t i o n s  
i n t e r n a t i o n a l e s  ( s u r  l a  b i o d i v e r s i t é ,  l e s  c h a n g e m e n t s  c l i m a t i q u e s ,  e t  l a  d é s e r t i f i c a t i o n ) .  
L e  C G I A R  a  c i n q  d o m a i n e s  d ’ a c t i o n  p r i o r i t a i r e s  :
 A s s u r e r  u n e  p r o d u c t i o n  d u r a b l e  ( d e s  c u l t u r e s ,  d e  l ’ é l e v a g e ,  d e  l a  p ê c h e ,  d e s  f o r ê t s  e t  d e s  r e s -
s o u r c e s  n a t u r e l l e s )
 R e n f o r c e r  l e s  s y s t è m e s  n a t i o n a u x  d e  r e c h e r c h e  a g r i c o l e  ( e n  a s s o c i a n t  l e s  c h e r c h e u r s  l o c a u x  à  
c e s  r e c h e r c h e s ,  e n  a c c o m p a g n a n t  l e s  p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s ,  e n  c o n t r i b u a n t  a u x  a c t i o n s  d e  f o r m a -
t i o n  e t  e n  f a c i l i t a n t  l ’ é c h a n g e  d ’ i n f o r m a t i o n s )  
 A m é l i o r e r  l e  p a t r i m o i n e  g é n é t i q u e  ( p o u r  l e s  c u l t u r e s  p r i o r i t a i r e s ,  l ’ é l e v a g e ,  l ’ a r b o r i c u l t u r e  e t  l a  
p i s c i c u l t u r e )
 S a u v e g a r d e r  l a  b i o d i v e r s i t é  ( e n  r e c u e i l l a n t ,  r é p e r t o r i a n t  e t  p r é s e r v a n t  d e s  r e s s o u r c e s  g é n é t i -
q u e s )  -  l e  C G I A R  d é t i e n t  e n  b i e n  c o m m u n ,  a c c e s s i b l e  à  t o u s ,  l ’ u n e  d e s  p l u s  g r a n d e s  c o l l e c t i o n s  
m o n d i a l e s  d e  s e m e n c e s  
 E n c o u r a g e r  l a  r e c h e r c h e  s u r  l e s  p o l i t i q u e s  a y a n t  u n  i m p a c t  m a j e u r  s u r  l ’ a g r i c u l t u r e ,  l ’ a l i m e n t a -
t i o n ,  l a  s a n t é ,  l a  d i f f u s i o n  d e s  n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  e t  l a  g e s t i o n  e t  l a  c o n s e r v a t i o n  d e s  r e s -
s o u r c e s  n a t u r e l l e s ) .
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F o r g e r  d e  n o u v e a u x  p a r t e n a r i a t s  :  
l e s  p r o g r a m m e s  C h a l l e n g e  d u  C G I A R
L e s  «  p r o g r a m m e s  p i o n n i e r s  »  ( C h a l l e n g e  P r o g r a m s )  s o n t  d e  n o u v e a u x  p r o g r a m m e s  a m b i t i e u x  d e  
r e c h e r c h e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  q u i  s ’ a t t a q u e n t  a u x  g r a n d s  d é f i s  d u  d é v e l o p p e m e n t  m o n d i a l  d a n s  
l e  c a d r e  d e  p a r t e n a r i a t s  é l a r g i s .  Q u a t r e  d ’ e n t r e  e u x  o n t  é t é  m i s  e n  a p p l i c a t i o n  d e p u i s  2 0 0 4  :
 L e  p r o g r a m m e  «  G e n e r a t i o n  »  v i s e  à  e x p l o i t e r  l a  d i v e r s i t é  g é n é t i q u e  v é g é t a l e  p a r  l ’ a p p l i c a t i o n  d e  
l a  g é n o m i q u e  c o m p a r a t i v e  à  1 1  c u l t u r e s .  Q u a t o r z e  o r g a n i s m e s  y  p a r t i c i p e n t .  L e s  a c t i v i t é s  p r é v u e s  
p o u r  l a  p r e m i è r e  a n n é e  s o n t  l e s  s u i v a n t e s  :  g é n o t y p a g e  d ’ u n  g e r m o p l a s m e  c o m p o s i t e  r e p r é s e n -
t a n t  l e  p a t r i m o i n e  g é n é t i q u e  m o n d i a l  d ’ u n  p r e m i e r  g r o u p e  d e  o n z e  c u l t u r e s  ;  é l a b o r a t i o n  d ’ u n  
c a d r e  d e  p h é n o t y p a g e  c o m p o r t a n t  d e s  t e c h n i q u e s ,  d e s  s t a d e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  v é g é t a l  e t  d e s  
p a r a m è t r e s  c o m m u n s  p o u r  p e r m e t t r e  l a  c o m p a r a i s o n  e n t r e  l e s  e s p è c e s  ;  v a l i d a t i o n  e t  m i s e  a u  
p o i n t  d e  m a r q u e u r s  p r é e x i s t a n t s  p o u r  l a  t o l é r a n c e  à  l a  s é c h e r e s s e  e t  é t a b l i s s e m e n t  d e  p r a t i q u e s  
c o m m u n e s  d e  g é n é t i q u e  m o l é c u l a i r e  ;  c o n c e p t i o n  d ’ u n e  p l a t e f o r m e  d ’ i n f o r m a t i o n  G e n e r a t i o n  C P  
p o u r  l e s  r e s s o u r c e s  g é n é t i q u e s ,  d e  s y s t è m e s  d ’ i n f o r m a t i o n  g é n o m i q u e s  e t  v é g é t a l e s  e t  d ’ a t e -
l i e r s  i n t e r n e s .  ( w w w . g e n e r a t i o n c p . o r g )
 «  H a r v e s t P l u s  »  e s t  u n e  a l l i a n c e  i n t e r n a -
t i o n a l e  d e  p l u s  d e  q u a r a n t e  i n s t i t u t s  q u i  
t r a v a i l l e n t  à  l ’ a m é l i o r a t i o n  g é n é t i q u e  d e s  
c u l t u r e s  e n  a u g m e n t a n t  l e u r  t e n e u r  e n  
m i c r o n u t r i m e n t s .  L e s  t r a v a u x  d e  l a  p r e -
m i è r e  p h a s e  d u  p r o j e t  o n t  é t é  c o n s a c r é s  
a u x  d o m a i n e s  s u i v a n t s  :  é t u d e  d e s  v a r i a -
t i o n s  g é n é t i q u e s  c o n c e r n a n t  l a  t e n e u r  
e n  f e r ,  e n  z i n c  e t  e n  b é t a - c a r o t è n e  d u  
g e r m o p l a s m e  d u  r i z ,  d u  b l é ,  d u  m a ï s ,  d u  
m a n i o c ,  d u  h a r i c o t  e t  d e  l a  p a t a t e  d o u c e  ;  
s é l e c t i o n  a p p l i q u é e  ;  v é r i f i c a t i o n  d e  l a  s t a -
b i l i t é  d e  l a  t e n e u r  e n  m i c r o n u t r i m e n t s  ;  e t  
d i s t r i b u t i o n  d e  g r a i n e s  i s s u e s  d u  m a t é r i e l  
d e  s é l e c t i o n  d e  b a s e  e t  d e s  l i g n é e s  a v a n -
c é e s  a u x  c o l l a b o r a t e u r s .  L e s  n o u v e a u x  
p r o j e t s  p o r t e n t  s u r  l a  f a i s a b i l i t é  d ’ u n  p r o -
g r a m m e  H a r v e s t P l u s  C h i n e ,  s e m b l a b l e  a u  
p r o g r a m m e  o r i g i n a l ,  e t  q u i  s e r a  f i n a n c é  
p a r  l e  G o u v e r n e m e n t  c h i n o i s  e t  d ’ a u t r e s  
b a i l l e u r s  d e  f o n d s  ( w w w . h a r v e s t p l u s . o r g ) .
 L e  p r o g r a m m e  «  E a u  e t  a l i m e n t a t i o n  »  a m é l i o r e  l a  p r o d u c t i v i t é  h y d r i q u e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  d a n s  
n e u f  b a s s i n s  h y d r o g r a p h i q u e s  ( s y s t è m e  a n d i n ,  s y s t è m e  i n d o - g a n g é t i q u e ,  K h a r h e h ,  f l e u v e s  
L i m p o p o ,  M é k o n g ,  N i l ,  S a o  F r a n c i s c o ,  V o l t a  e t  f l e u v e  j a u n e ) .  L a  p r e m i è r e  a n n é e ,  3 3  p r o j e t s  d ’ é t u -
d e s  c o n d u i t s  p a r  1 8  i n s t i t u t s  d i f f é r e n t s  e t  m o b i l i s a n t  p l u s  d e  1 5 0  p a r t e n a i r e s  o n t  é t é  l a n c é s ,  a v e c  
u n  i n v e s t i s s e m e n t  t o t a l  d e  6 0  m i l l i o n s  d e  d o l l a r s .  P l u s i e u r s  p r o j e t s  s o n t  e n  c o u r s ,  n o t a m m e n t  
d e s  p r o g r a m m e s  d ’ é t u d e  s u r  l a  g e s t i o n  c ô t i è r e  a u  B a n g l a d e s h  e t  a u  V i e t n a m ,  l ’ é t u d e  e t  l ’ é v a l u a -
t i o n  d e  t e c h n i q u e s  d ’ i r r i g a t i o n  d ’ a p p o i n t  e n  S y r i e ,  e t  d e s  p r o j e t s  v i s a n t  à  a m é l i o r e r  l ’ e f f i c i e n c e  
d e  l ’ u t i l i s a t i o n  d e s  e a u x  p l u v i a l e s  e t  d e s  é l é m e n t s  n u t r i t i f s  a u  N i g e r  ( w w w . w a t e r a n d f o o d . o r g ) .  
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9 L e  P r o g r a m m e  C h a l l e n g e  p o u r  l ’ A f r i q u e  s u b s a h a r i e n n e   ( S S A  C P )  é l a b o r é  p a r  u n  p a r t e n a i r e  
d u  C G I A R ,  l e  F o r u m  p o u r  l a  r e c h e r c h e  a g r i c o l e  e n  A f r i q u e  ( F A R A )  a  p o u r  o b j e c t i f  d e  s t i m u l e r  l e  
d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  e n  A f r i q u e  s u b s a h a r i e n n e .  F o r t  d e  l ’ a p p u i  p l e i n  e t  e n t i e r  d u  C G I A R ,  c e  
p r o g r a m m e  p i o n n i e r  e s t  l e  p r e m i e r  d o n t  l ’ e x é c u t i o n  e s t  c o n f i é e  à  u n e  i n s t i t u t i o n  p a r t e n a i r e  e n  
A f r i q u e .  L e  S S A  C P  e n c o u r a g e  l e s  r e c h e r c h e s  q u i  d o n n e r o n t  a u x  p e t i t s  e x p l o i t a n t s  l e s  m o y e n s  
d ’ a m é l i o r e r  l e u r  a c c è s  e t  c e l u i  d e s  p r o d u i t s  p a s t o r a u x  a u x  m a r c h é s  d ’ i n t r a n t s  e t  d ’ e x t r a n t s ,  
d ’ i n t e n s i f i e r  l ’ u t i l i s a t i o n  d e  r e s s o u r c e s  l i m i t é e s  t o u t  e n  p r é s e r v a n t  l a  s é c u r i t é  a l i m e n t a i r e  e t  e n  
a s s u r a n t  u n e  e x p l o i t a t i o n  v i a b l e  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s .  L e s  é t u d e s  s e r o n t  c o n d u i t e s  p a r  d e s  
é q u i p e s  p i l o t e s  q u i  t r a v a i l l e r o n t  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e s  c o l l e c t i v i t é s  s u r  d i f f é r e n t s  s i t e s  p i l o -
t e s ,  d é j à  s é l e c t i o n n é s  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n e  p r o c é d u r e  p a r t i c i p a t i v e  ( w w w . f a r a - a f r i c a . o r g ) .
L e  C G I A R  e s t  u n e  a s s o c i a t i o n  o u v e r t e  à  t o u s  l e s  p a y s  e t  o r g a n i s m e s  a c q u i s  à  u n e  p o l i t i q u e  d e  
r e c h e r c h e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  e t  d é s i r e u x  d ’ i n v e s t i r  d e s  r e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e s ,  h u m a i n e s  e t  
t e c h n i q u e s  à  c e t t e  f i n .  C r é é e  a v e c  d o u z e  m e m b r e s  e n  1 9 7 1 ,  e l l e  e n  c o m p t e  a u j o u r d ’ h u i  s o i x a n t e - q u a -
t r e ,  d o n t  l a  m a j o r i t é  e s t  c o n s t i t u é e  d e  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t .  L a  l i s t e  d e s  a d h é r e n t s  d e v r a i t  e n c o r e  
s ’ a l l o n g e r .
E n  2 0 0 4 ,  l e s  c o n t r i b u t i o n s  d e s  m e m b r e s  d u  C G I A R  s e  s o n t  é l e v é e s  à  4 3 7  m i l l i o n s  d e  d o l l a r s ,  l e  p l u s  
g r o s  i n v e s t i s s e m e n t  d a n s  d e s  b i e n s  p u b l i c s  j a m a i s  r é a l i s é  p o u r  q u e  l a  s c i e n c e  p u i s s e  p r o f i t e r  a u x  
c o m m u n a u t é s  a g r i c o l e s  p a u v r e s  d u  m o n d e  e n t i e r .
1 0
L e s  C e n t r e s  d u  C G I A R
L e  C G I A R  g l o b a l
L e s  p o i n t s  i n d i -
c a t i f s  s o n t
a p p r o x i m a t i f s
e t  i n d i q u e n t
l ’ e m p l a c e m e n t
d e s  v i l l e s
e t  n o n  p a s  d e s
b u r e a u x  d a n s
l e  m o n d e .
M e m b r e s  d u  C G I A R  
C e n t r e s  d u  C G I A R C G I A R  
B u r e a u x  r e g i o n a u x  d u  C G I A R
C e n t r e  i n t e r n a t i o n a l  d ’ a g r i c u l t u r e
t r o p i c a l e  ( C I A T )
w w w . c i a t . c g i a r . o r g
C e n t r e  d e  r e c h e r c h e  f o r e s t i è r e
i n t e r n a t i o n a l e  ( C I F O R )
w w w . c i f o r . c g i a r . o r g
C e n t r e  i n t e r n a t i o n a l
d ’ a m é l i o r a t i o n  d u  m a ï s  e t  d u  b l é
( C I M M Y T )
w w w . c i m m y t . o r g
C e n t r e  i n t e r n a t i o n a l  d e  l a  p o m m e
d e  t e r r e  ( C I P )
w w w . c i p o t a t o . o r g
C e n t r e  i n t e r n a t i o n a l  d e  r e c h e r c h e
a g r i c o l e  d a n s  l e s  z o n e s  a r i d e s
( I C A R D A )
w w w . i c a r d a . o r g
I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d e  r e c h e r c h e
s u r  l e s  c u l t u r e s  d e s  z o n e s
t r o p i c a l e s  s e m i - a r i d e s  ( I C R I S A T )
w w w . i c r i s a t . o r g
I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d e  r e c h e r c h e
s u r  l e s  p o l i t i q u e s  a l i m e n t a i r e s
( I F P R I )
w w w . i f p r i . o r g
I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d ’ a g r i c u l t u r e
t r o p i c a l e  ( I I T A )
w w w . i i t a . o r g
I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d e  r e c h e r c h e
s u r  l ’ é l e v a g e  ( I L R I )
w w w . i l r i . o r g
I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d e s
r e s s o u r c e s  p h y t o g é n é t i q u e s
( I P G R I )
w w w . i p g r i . o r g
I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d e  r e c h e r c h e
s u r  l e  r i z  ( I R R I )
w w w . i r r i . o r g
I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d e  g e s t i o n
d e  l ’ e a u  ( I W M I )
w w w . i w m i . c g i a r . o r g
L e  C e n t r e  d u  r i z  p o u r
l ’ A f r i q u e / A s s o c i a t i o n  p o u r  l e
d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  r i z i c u l t u r e
e n  A f r i q u e  d e  l ’ O u e s t  ( A D R A O )
w w w . w a r d a . o r g
C e n t r e  i n t e r n a t i o n a l  p o u r  l a
r e c h e r c h e  e n  a g r o f o r e s t e r i e
( I C R A F )
w w w . w o r l d a g r o f o r e s t r y c e n t r e . o r g
C e n t r e  m o n d i a l  s u r  l e  p o i s s o n
( W o r l d F i s h  C e n t e r / I C L A R M )
w w w . w o r l d f i s h c e n t e r . o r g
1 1
A f r i q u e  d u  S u d
A l l e m a g n e
A u s t r a l i e
A u t r i c h e
B a n g l a d e s h
B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  
d é v e l o p p e m e n t
B a n q u e  a s i a t i q u e  d e  
d é v e l o p p e m e n t
B a n q u e  i n t e r a m é r i c a i n e  d e  
d é v e l o p p e m e n t
B a n q u e  m o n d i a l e
B e l g i q u e
B r é s i l
C a n a d a
C e n t r e  d e  r e c h e r c h e s  p o u r  l e  
d é v e l o p p e m e n t  i n t e r n a t i o n a l
C h i n e
C o l o m b i e
C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  
C o n s e i l  d e  c o o p é r a t i o n  d u  
G o l f e
C o r é e ,  R é p u b l i q u e  d e
C ô t e  d ’ I v o i r e
D a n e m a r k
É g y p t e ,  R é p u b l i q u e  a r a b e  d ’
E s p a g n e
É t a t s - U n i s  d ’ A m é r i q u e
F i n l a n d e
F o n d a t i o n  F o r d
F o n d a t i o n  K e l l o g g
F o n d a t i o n  R o c k e f e l l e r  
F o n d s  a r a b e  p o u r  l e  
d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  
e t  s o c i a l
F o n d s  i n t e r n a t i o n a l  d e  
d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e
F o n d s  d e  l ’ O P E P  p o u r  l e  
d é v e l o p p e m e n t  i n t e r n a t i o n a l
F r a n c e
I n d e
I n d o n é s i e
I r a n ,  R é p u b l i q u e  i s l a m i q u e  d ’
I r l a n d e
I s r a ë l
I t a l i e
J a p o n
K e n y a
L u x e m b o u r g
M a l a i s i e
M a r o c
M e x i q u e
N i g e r i a
N o r v è g e
N o u v e l l e - Z é l a n d e  
O r g a n i s a t i o n  d e s  N a t i o n s  
U n i e s  p o u r  l ’ a l i m e n t a t i o n  e t  
l ’ a g r i c u l t u r e  
O u g a n d a
P a k i s t a n
P a y s - B a s
P é r o u
P h i l i p p i n e s
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